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La cooperación al servicio de la recuperación de la diversidad: Experiencias en Western Australia. Décadas de uso inadecuado 
de los recursos naturales en Australia han llevado a la extinción de numerosas especies autóctonas. Aprendiendo de sus propios errores, 
se han inicido recientemente diferentes proyectos de conservación en los que participan diversos agentes interesados. La Región de los 
Central Ranges, en el Desierto de Gibson, pertenece al pueblo aborigen Ngaanyatjarra. En los años 90 se llevó a cabo una campaña de 
recolección de organismos, patrocinada por el Museo de Western Australia y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC), en la que 
participaron miembros de la comunidad Ngaanyatjarra, conocedores y cuidadores del territorio. El resultado científico se tradujo en la 
identificación de dos nuevas especies, así como numerosas nuevas citas de plantas y animales para el territorio. La minería es una de las 
actividades más impactantes en Australia, pero la concienciación social ha llevado a que las compañías desarrollen importantes campañas 
de protección de especies. El mulgara (Dasycercus cristicaula) ocupaba zonas que hoy en día se dedican a la minería, y de las que 
prácticamente ha desaparecido. Un programa de investigación financiado por la empresa ‘ Resolute Resources’  y dirigido por el Departamento 
de Conservación y Manejo del Territorio (CALM) ha permitido identificar poblaciones de este marsupial carnívoro y diseñar un programa de 
manejo cuyo objetivo es evitar actuaciones incompatibles con su actividad biológica. El resultado más relevante en ambas iniciativas ha sido 
la colaboración entre diferentes agentes implicados, con intercambio de conocimientos y experiencias. Especialmente importante ha sido la 
posibilidad de diseñar planes de manejo y actuación sobre el territorio, orientados a la preservación de valores naturales y culturales 
antiguos. 
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Cooperation serving to biodiversity recovery: Experiences in Western Australia. Decades of inadequate use of natural resources 
in Australia have conducted to native species extinction. Learning from their own mistakes, conservation projects in which several parties 
are involved have recently been launched. The Central Ranges Region in the Gibson Desert belongs to the aboriginal people. During the 90’ s 
the Western Australia Museum funded a Project that was further conducted by the Environmental Conservation Department (ECD) and the 
aboriginal Ngaanyatjarra community, whose members share a deep knowledge of the land. The most relevant result of this vast scientific 
study was the identification of two new species and the identification of several plant and animal species new for that territory. Mining is 
one of the most impacting activity in Australia. However, social responsibility on environmental matters has made possible that the mining 
companies conduct ambitious campaigns for species protection. Mulgaras (Dasycercus cristicaula) occupied areas that are currently 
devoted to mining. The mining company ‘ Resolute Resources’  funded a research Project, which was later completed by the Department of 
Conservation and Land Management (CALM), aimed at identifying active populations of this carnivorous marsupial. A resulting management 
programme to avoid mining activities interferring with mulgara’ s biological activity has been implemented. The most relevant aspect of both 
initiatives has been the collaboration between the different agents and the exchange of knowledge and experiences. Especially important 
has been the design of management plans for the two territories, that are currently in operation. These plans focus on the preservation of 
natural and cultural heritage of Western Australian territories. 
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